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Dr. Mahathir is one of the most prominent characters in Malaysia. He 
transformed Malaysia’s economy into an industrialized and modernized economy 
during his 22 years as its Prime Minister. Considering the country’s economic 
achievements, very few studies have been conducted on the role of discourse in his 
achievements. To bridge the gap in the literature, this study focused on metaphor as 
one of the recent discourse features missing in the literature on Dr. Mahathir’s 
discourse. Metaphors are one of the common discourse tools used by orators to 
persuade, communicate with, and convey ideologies to their audience via creating a 
picture of a concept in the audience’s mind. The objectives of the study were to 
identify the types, functions, and purposes of metaphors as well as how differently 
metaphors were used across national and international audience. The theoretical 
frameworks behind this study were Cognitive Theory of Metaphor; Class Inclusion 
Theory; and Dialectical-relational Approach. The applied methodological approach 
was Critical Metaphor Analysis of 25 business speeches delivered by Dr. Mahathir 
in the year 2000. The findings revealed that the main conceptual metaphor in Dr. 
Mahathir’s speeches is economic challenges are diseases. The main purposes of his 
metaphors are persuading national unity and international solidarity with the main 
functions of image-making (national audience) and creating a sense of alarm 
(international audience). In addition, there is a close relationship between types and 
functions of metaphors based on ideologies and power relations across the audience. 
The findings of the study also revealed that there are different aspects of metaphors 
used as a communication strategy by Dr. Mahathir, a successful political leader, who 






Dr. Mahathir ialah salah seorang pemimpin yang paling menonjol di 
Malaysia. Beliau telah mentransformasikan ekonomi Malaysia kepada ekonomi 
perindustrian dan moden sepanjang 22 tahun sebagai Perdana Menteri.  Melihatkan 
kepada pencapaian ekonomi negara, sangat sedikit kajian yang telah dijalankan ke 
atas dalam pencapaian wacana beliau. Untuk mengisi jurang literatur,  kajian ini 
memberi tumpuan kepada metafora sebagai salah satu daripada ciri baharu wacana 
yang tidak ditemukan dalam penerbitan wacana Dr. Mahathir. Metafora merupakan 
salah satu daripada alat wacana yang digunakan oleh penutur untuk menyakinkan,  
berkomunikasi dan menyampaikan ideologi kepada khalayak dengan mencipta 
gambaran sesebuah konsep dalam minda mereka. Objektif kajian ini adalah untuk 
mengenal pasti jenis-jenis, fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan metafora dan juga 
perbezaan antara metafora-metafora yang digunakan untuk kalangan khalayak 
nasional dengan antarabangsa. Rangka teori kajian ini ialah Teori Kognitif Metafora; 
Teori Kelas Rangkuman; dan Pendekatan Hubungan Dialektik. Pendekatan 
metodologi yang digunakan ialah analisis metafora kritis ke atas 25 buah ucapan 
berkaitan perniagaan yang disampaikan oleh Dr. Mahathir sepanjang tahun 2000. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa ciri-ciri utama metafora dalam ucapan-ucapan 
beliau adalah cabaran-cabaran ekonomik sebagai penyakit. Tujuan utama 
penggunaan metafora dalam ucapan-ucapan Dr. Mahathir adalah bagai meyakinkan 
perpaduan nasional dan solidariti antarabangsa dengan fungsi utama membentuk 
imej (khalayak nasional) dan menzahirkan amaran (khalayak antarabangsa). 
Disamping itu, terdapat perhubungan yang rapat antara jenis-jenis metafora dengah 
fungsi-fungsi metafora berdasarkan ideologi dan perhubungan kuasa antara 
penonton. Dapatan kajian memperlihatkan aspek-aspek metafora berbeza yang 
digunakan oleh Dr. Mahathir sebagai strategi komunikasi oleh seorang pemimpin 
politik yang berjaya menzahirkan ucapan-ucapan yang menarik tanpa 
menghilangkan maksudnya.  
